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О.В. Каданер 
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УМІНЬ І 
НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО 
АУДІЮВАННЯ В ЮРИДИЧНОМУ ВИШІ 
Перетворення, що відбуваються в суспільстві, 
розширення ділових і культурних зв'язків із зарубіжними 
країнами пред'являють нові вимоги до мовної освіти - су­
спільству потрібні фахівці, знання іноземної мови для 
яких є професійною необхідністю. У відповідності з таким . . . . . 
соцІальним запитом змІнюється 1 розумІння кІнцевого ре-
зультату навчання іноземній мові студентів немовних спе­
ціальностей. Якщо раніше вважалося, що фахівець пови­
нен бути таким тільки у сфері своєї професійної діяльнос­
ті, то тепер крім професійної кваліфікованості фахівець 
повинен мати масу інІлих навичок і умінь. Серед них не 
останнє місце займають уміння та навички вільного воло­
діння мовою як засобом повсякденного і ділового спілку­
вання в рамках професійної діяльності. Оnке, кінцевою 
метою навчання є набуrrя студентами навичок грамотного 
використання іноземної мови у реальному житті як засоба 
не тільки повсякденного, але і ділового, професійного спі­
лкування . 
Статус іноземної мови як засобу спілкування 
підвищується та позначається не тільки на умовах, але й 
на змісті навчання, стимулює пошук нових підходів, мо­
дернізацію теоретичної бази побудови системи навчання. 
! Завдання, які стоять на сучасному етапі перед вищою 
' t школою, орієнтують навчання іноземній мові не на пасив-
f'~ не володіння, яке полягає в умінні читати і перекладати 
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літературу за фахом, а на практичне використання інозем­
ної мови як засобу спілкування в соціокультурній і профе­
сійній сферах, тобто на навчання умінь говоріння та ауді­
ювання . Без сформованих навичок і умінь аудіювання як 
складової частини комунікатш~ної компетентності немож-. . . . . . . 
ливt повноцІННІ МІжнароднІ творчІ та науковІ контакти 
Основною метою дисципліни «Іноземна мова» є підви-
. . . 
щення початкового рІвня володІння Іноземною мовою, до-
сягнутого на попередній щаблі освіти, і оволодіння студе­
нтами необхідним і достатнім ршнем іншомовної комуні­
кативної компетенції для вирішення соцімьно­
комунікативних завдань в різних галузях професійної, на­
укової, культурної та побутової сфер діяльності, при спіл­
куванні із зарубіжними партнерами, а також для подаль­
шої самоосвіти. 
Що стосується аудіювання, то в результаті вивчен­
ня дисципліни студент nовинен вміти в цій галузі сприй­
мати на слух і ро1уміти основний зміст нескладних автен­
тичних суспільно-політичних, публіцистичних (медійних) 
і прагматичних текстів, шо належать до різних типів мов­
лення (повідомлення, розnовідr.), а також виділяти в них 
значущу заnитувану інформацію. 
Приблизна програма д»сципліни «Іноземна мова». Реко­
мендується для соціально-rуманітарних., технічних, при­
родничих та економічних напрямів підготовки . Оскільки 
матеріал, який пред'являєтьс» студентам на слух, є модел­
лю реального мовного серсдоюпцС:t., що передаює його го­
ловні особливості, аудіювання залучає студентів до ·актив~ 
ної мовної діяльністі. Оволодіння цим видом мовленнєвоt 
діяльності повинно сформувати у студен1 ів психологічну 
та мовну базу із необхідних для іншомовного спілкування 
знань, навичок J умшь. 
Однією із головних обставин недостатньої уваги 
до аудіювання з боку викладаqів є той факт, що до недав­
нього часу аудіювання fшажалося леІ·ким )'1\·tінням. Існува­
ла точка зору, що якщо при навчанні усному мовлеmно 
. . . забезnе-
викладач зосередить усІ зусилля на говоршю та и 
. . . cтyдelff 
ЧИТЬ ОВОЛОДІННЯ ННМ умrННЯМ, ТО J1ОЗУМІТИ мову 
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навчаться стихійно, без спеціального цілеспрямованого 
, навчання. Неспроможність цієї точки зору була підтвер­
.· джена як теорією, так і практикою. Хоча мовленнєві умін-. . 
ня говорІння та аудІювання знаходяться у певному взаємо-
зв'язку, досягти їх рівномірного розвитку можна лише за 
умови впровадження спеціально розробленої системи 
вправ для розвитку розуміння усного мовлення в звичай­
них умовах спІлкування. 
% Навчання аудіюванню іншомовного мовлення - це 
~.найбільш важкий для оволодіння вид рецептивної мовлен­
'! нєвої діяльності і йому неможливо навЧитися самостійно. 
Але, повторимося, йому поки що не приділяється належної 
, уваги в процесі навчання іноземній мові у вищій школі, 
1 зокрема в юридичному виші. Між тим, уміння аудіювання 
:: іншомовного мовлення - одна із важливих умов участі ви­
!: пускників юридичних вишів, майбутніх фахівців у сфері 
;: .міжнародних відносин, ділових комерційних і особистіс­
' них контактів. Тому в умовах юридичного вишу проблема 
: :навчання аудіюванню іншомовного мовлення в професій-
1ній сфері стає особливо актуальною. В процесі усної ін­
.:, шомовної комунікації у сфері професійного спілкування 
tздійснюється передача мовцем і прийом слухачем інфор­
·мації, що представляє інтерес для фахівців, і успіх акту 
, комунікації залежить від того, наскільки чітко і повно 
, сприйняли повідомлення. Отже, виникає необхідність на­
~вчати студентів немовних спеціальностей ефективним 
,'tпособам сприйняття іншомовної мови на слух. Сприйма­
іючи мову на слух, студенти з самого початку занурюються 
'у середовище мови, що вивчається, у них формуються 
:механізми сприйняття і розуміння мовлення, внутрішнє 
~1.іовлення з використанням засобів нового мовного коду, 
::3нання з усіх аспектів мовної системи. 
< Відбір навчального матеріалу повинен здійснюва­
~tися на основі методичних і лінгводидактичних принци­
~ів, що враховують особистість студента та особливості 
·:розвиваючого виду мовленнєвої діяльності. Одним із 
актичних завдань у галузі навчання аудіюванню є на­
~· чання студентів сприйняттю іншомовної мови в умовах, 
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наближених до Gnpan:;;~lrix. і\ктуальність використання . . · . . . ав .. 
тснтичних матерtа.шв у навчаннІ . аудіюван 
•• 
0 
V ф ' о П' ф о l·flo 
полягає у tхнtи · .ункцюнальностІ. •· Ід ункцюJ-Jальніст 
. .. . . 10 
розумtється tхня орtєнтап.tя н~ реальне впровадження, ТаІ( 
як саме вони створюють шюз!ю за.,r:учеІ~ня до природного 
мовного середовища, що, згідно з думк~ю б~гатьох прові­
дних фахівців у Га.Jlузі . методнки, є основнИм фактором в 
успішному .оволодінні іІю'Земною мовою. ~ращий резуль­
тат~ звичайнq~ :може бути досягну_rий за.рахунок викорис­
тання аудіовізуальних автентичних дж.~реЛ. · Специфіка 
автентичних відеоматеріалів (як одного із засобів навчан­
ня аудіюванню) сприяс створеннІ? ·ре~т'Jьнqї ситуації сnіл­
кування, пtо сприяє навчанню природної, живої мови, і 
слугус величезним сти!'лулом для тдвищення мотивації 
студентів · у навчанні іноземній мові . Візуально­
образотворЧа опора важлива не тільки для смислового ро­
зуміння, ~е і для подальшо! передачі змісту. Навчання 
аудіювСінню повинн'? бути побудовано з урахуванням по­
ступового зростання скпадностj мовних операцій студентів 
з навчальним матеріалом . Ві~бір навчального матеріалу 
повинен здійснюватися на основі І'.Іетодичних і лінгводи­
дактичних принципів, tцо вр::tховують особистість студен­
та та особливості розвиваючого виду мовленнєвої діяльно­
сті . Аудіювання повІн-шо стати основоJо спілкування, про­
відним видом мовленнєвої· діяльності для студентів і засо­
бом навчання іншомовному спілкуванню спочатку на по­
чатковому етапі, а потіr .. t на наступних сТ';пенях навчання. 
Сприймаючи мову на слух, студенти з самого початку за­
нурюються у середовище мови, !..ЦО вивчається, у них фор­
муються механізми сприйняn·я і розуміння мовлення, вну­
трішнє мовлення з використанням засобів нового мовно~о 
коду, знання з усіх аспеt;тів мовної системи . ІнформаЦІЯ, 
яка сприймається на слух, стає стимулом до осмислення, 
до активізації знань і умінь, а також до обговорення. Так 
відбувається поступовий перехід від рецептивної діяльно­
сті до продуктивної і комунікативно)'. Дійсно, для сту~:н~ 
тів ~риДичн~гл nюnів уміння слухати усні презентаuн У 
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ляді повідомлень і отримувати з них корисну інформа­
є важливим академіЧним і професійним умінням. 
Розвиваючи у студентів базові уміння сприйняття і 
іння іншомовної мови на слух, Потрібно пам'ятати . . . . 
про те, що комунІкативне аудІювання нацшене в кІнцево-
му підсумку на формування уміння розуміти мовлення на 
· слух при одноразовому пред'явленні (що відповідає реаль­
. ним життєвим ситуаціям спілкування). Мовна база, навич­
та уміння, сформовані в процесі аудіювання, є для сту­
основою розвитку здатності до формування і фор­
ювання думки Іноземною мовою. 
У процесі навчання іноземній мові необхідно на­
.. ,... , ... а ... ,~..~, студентів немовних спеціальностей таким видам а у-
а) аудіювання з повним, детальним розумінням по-
........ ..., .. ._~.ення; 
б) аудіювання з розумінням основного змісту по­
ідомлення (теми, головної думки, основних фактів); 
в) вибірковому аудіюванню (розумінню окремих, 
· конкретних, вибіркових фактів, необхідної інформації) і 
формувати відповідні їм стратегії. 
При підготовці і розробці аудіотекстів необхідно 
враховувати такі фактори: 
а) вибір навчальних матеріалів повинен мати ко-. . . 
мун1кативну доцІльнІсть, що є основою для моделювання 
. навчальної ситуації і складання контрольних завдань для 
· оцінки якості умінь слухати і розуміти аудіотекст інозем­
. ною мовою; 
б) необхідно враховувати ступінь реальної комуні­
. кативної орієнтованості при розробці завдань для моделю-
вання ситуації опосередкованого спілкування; 
в) велике значення має виховна і освітня цінність 
. . . 
· пропонованих матерtалш. 
Тексти, які пропонуються для аудіювання, повинні 
володіти наступними характеристиками: 
а) комунікативною цінністю, тобто відповідністю 
аудіотекста умовам реального спілкування; 
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б) відповіднісnо аvді<Уї'еr:ста ріюію мовної n· 
. ... ІДrот 
в ки сту де нп в; о.. 
в) віковою та освітньою прийнятністю ауді от 
еІ<ста 
для студента; 
г) професійно-орієнтованою значущістю аудіотек-
ста~ 
д) виховною цінністю. 
Процес навчання професійно-орієнтованому аvді­
юванню студентів юридичних Бишів на середньому e~ani 
забезпечує більш ефективне формування і подалЬІuий роз­
виток умінь та навичок еприйняття іншомовної мови на 
слух, ЯКІЦО: 
- навчання здійснюєтьс}f з урахуванням видів і си­
туацій професійно -орієнтованого аудіювання; . . 
- при навчаннІ застосовується спещально розроб-
лений навчально-методичний комплекс, що включає в себе 
навчально-методичні завдання~ аудіо-відео мультимедійні 
засоби навчання, практикум самостійної роботи (терміно­
логічний словник, граматиtІний довідник); 
- компоненти даного навчал:ьно-методичного ком­
плексу побудовані на осноні спеціально розробленого 
комплексу і послідовності вправ з навчання професійно-. . 
орІєнтованому аудtюванню; 
- при відборі аудіотекстів враховуються принuипи 
комунікативної значущості професійної інформації. доста­
тністі пр.)фесійної інформації, облjку предметно­
зміставноУ сторони тексту, цікавості тексту, мовноt 
посильністі тексгj, мовної достунності, автентичності . 
Таким чином, стає очевидним~ 1цо для навчання 
аудіюванню, ск.;1адного і необхjдного виду мовленнєвої 
діяльності, необхідна розробка нових навчальних матеріа­
лів, що відповідають вимогам сьогоднішнього часу і відо­
бражають останні наукові досягнення в галузі навчання 
іншомовному спілкуванню . Лотрібно вдосконалення на­
вчаJlьно-методнчних комплексів за допомогою включення 
відеоматеріалів, насичених країнознавУої інформацією t 
матеріалів, що знайомлять з повсяменними реаліями від­
повідної національноУ ку.іl~тури, дисків із записами автен-
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